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ABSTRAK 
ANRIYAN FIRDAUS , 8105153975. Pengaruh Efikasi Diri dan Pendidikan 
Kewirausahaan terhadap Intensi Berwirausaha Mahasiswa Administrasi 
Perkantoran Universitas Negeri Jakarta 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh efikasi diri terhadap intensi 
berwirausaha dan pendidikan kewirausahaan terhadap intensi berwirausaha. 
Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari-Juli 2019. Metode penelitian yang 
digunakan ialah metode survey. Populasi penelitian ialah 175 Mahasiswa 
Administrasi Perkantoran FE Universitas Negeri Jakarta, dan sampel yang 
digunakan pada penelitian ini ialah sebanyak 114 karyawan dengan menggunakan 
simple random sampling. Data variabel Y (Intensi Berwirausaha), X1 (Efikasi Diri), 
dan X2 (Pendidikan Kewirausahaan) merupakan data primer dengan menggunakan 
model skala likert. Teknik analisis data menggunakan SPSS 25.0. Hasil uji F dalam 
tabel ANOVA menghasilkan hitung sebesar (58,526) > F tabel (3,08), hal ini berarti 
X1 dan X2 secara serentak memberikan pengaruh terhadap Y. Uji t menghasilkan t 
hitung X1 (5,901) > t tabel (1,659) dan variabel X2 (9,585) > t tabel (1,659), maka 
terjadi pengaruh positif X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y. Berdasarkan analisis 
data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif efikasi diri 
dan pendidikan kewirausahaan terhadap intensi berwirausaha. Hasil penelitian 
memiliki persamaan regresi berganda Y = 3,142+ 0,475X1 + 0,786X2.. Uji 
koefisien determinasi (R2) sebesar 51%, yaitu masing-masing variabel X1 dan X2 
menyumbang pengaruh sebesar 51% terhadap Y. 
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ABSTRACT 
ANRIYAN FIRDAUS, 8105153975. The Effect of Self-Efficacy and 
Entrepreneurship Education on the Entrepreneurial Intention of 
Office Administration Students in Jakarta State University 
 
This study aims to determine the effect of self-efficacy on entrepreneurial intentions 
and entrepreneurship education on entrepreneurial intentions. This research was 
conducted in February-July 2019. The research method used was a survey method. 
The population of the study was 175 FE Office Administration Students, Jakarta 
State University, and the sample used in this study was 114 employees using simple 
random sampling. Variable data Y (Entrepreneurship Intentions), X1 (Self-
Efficacy), and X2 (Entrepreneurship Education) are primary data using a Likert 
scale model. Data analysis techniques using SPSS 25.0. F test results in the ANOVA 
table produce a count of (58,526)> F table (3.08), this means that X1 and X2 
simultaneously give an influence on Y. T test produces t count X1 (5.901)> t table 
(1.659) and variable X2 (9.585)> t table (1.659), then a positive effect of X1 on Y 
and X2 on Y. Based on the analysis of these data, it can be concluded that there is 
a positive influence of self-efficacy and entrepreneurship education on 
entrepreneurial intentions. The results of the study have a multiple regression 
equation Y = 3.142 + 0.475X1 + 0.786X2 .. The coefficient of determination (R2) 
test is 51%, namely each variable X1 and X2 accounts for an effect of 51% on Y. 
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